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E s t e p e r i ó d i c o Shle d i a r i a m e n t e . L o s so ser i tores t i enen o p c i ó n g r a t i s á n n a n u n c i o m e n s u a l de s e i s l i n e a s que s e i n s e r t a r á t re s v e c e s y d e b e r á r e m i t i r s e firmado 
á l a R e d a c c i ó n antes de l m e d i o d i a . P R E C I O S . — E n l a C a p i t a l 1 peso a l m e s . — P r o v i n c i a s 9 r e a l e s i d e m . — F u e r a de F i l i p i n a s 9 r e a l e s s i n franqueo.—Sueltos 
1 r e a l . — P a g o ant ic ipado y e n p l a t a . — P U N T O S D K S Ü S C R 1 C I O N . — I m p r e n t a de este P e r i ó d i c o , y e n p r o v i n c i a s , s e p o d r á v e r l a l i s t a de c o r r e s p o n s a l e s que#se 
i n s e r t a e n l a h o j a d e l l u n e s . 
M m . M . 
PARTE OFICIAL. 
SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO SUPERIOR RE 
FiLiPiNAS .=Han sido concedidas á D. Tomás 
Balbás y Castro de esta vecindad y comercio, 
en lo que haya lugar según legislación vi-
gente, dos pertenencias de mina, solicitadas 
con el nombre dé L a Comillana sobre un cria-
dero de mangariesa y cobre á inmediación 
del rio Suyud, pais de Igorrotes, distrito de 
Lepanto, como ñora y media S. S. E. del 
establecimiento de la empresa Cántabro-Fili-
pina, y en cuyo sitio hay ijecutados :>lgunos 
trabajos imperfectos abandonados por los na-
turales. 
De orden Superior se publica en el Boletín 
oficial. 
Manila 31 de Octubre de tSS&fcsEl Secre-
tario. = P . S.=Antonio de Carcer. 
13,831: Go-Hiaoco, núm. 10 ,932: Chua-Tiaoco, 
núm. 11,138: Ong-Quianco núm. 18,558. 
Manila 31 de Octubre de 1859.=P. S .= 
Antonio de Cárcer. 
SECRETARIA GENERAL DEL GOIUERNO SUPERIOR DE 
hueuíA8.sstKá% sido concedidas á D. Tomás 
Balbás y Castro de esta vecindad y comer-
cio, en lo que haya lugar según legislación 
vigente, dos pertenencias do mina solici-
tadas con el nombre de L a MontaTiesa sobre 
un criadero de manganesa y cobre, situado 
en la ranchería de ííunucum. pais de Igor-
rotes, en el distrito de Lepanto, á poco mas 
Je legua y media al Este del establecimiento 
de cobre de la empresa titulada Cántabro 
Filipina. . r . i4» 
Y de orden Superior se publica en el Bo-
letin oficial. 
' Manila 31 de Octubre de 18o9.=El Secre-
lario .^r. S.=Anlonio de Cárcer, 
SECRETAIUA 9ENERAL DEL GOIUERNO SUPERIOR DE 
ÍU. \VI?ÍAS.=LOS chinos que á couliiiuaciüü se 
éspfpsán, radicados en esta provinria, han 
pedido pasaportes para regresar á su pais: lo 
3ue se anuncia al público en cumplimiento el art. 20 del bando de 20 de Diciembre de 
1849. 
Lim-Chanco, núm. 10,264: Co-Loco, nú 
mero 12,304: Tan-Leyco. núm. I l 4 ( i : Dy-
Quiemco, núm. 4107: Chua-Loco, número 
SECCION MILITAR. 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
E S T A D O M A T O R . 
Orden general del Ejército del 5 de Noviembre 
de 1X39. 
Por Real orden de 6 de Agosto último, 
se ha dignado S. M. disponer que al Señor 
Rrigadíer Comandante general de Marina de 
este Apostadero se le hagan los honores que 
marca el art. 37, trat. 4.° tít. 3.° de la Or-
denanza de la Armada, los cuales son ¡guales 
á los que se hacen á los Mariscales de Campo, 
marcados en el art. 40, trat. 3.° tit . 1 . ° de 
la Ordenanza general del Ejérci to .=Lo que 
de órden del Escmo. Sr. Capitán General 
se publica en la general de este dia para 
conocimiento del Ejérci to.=E1 Coronel Gefe 
de E. M. , José Ftrrater. 
Orden de la Plaza del 5 al 
de 1869. 
i de Noviembre 
G R F E S D E D I A . — Dentro de la plaza. E l C o -
niandanto D . J U ÍHII diíl V a l l e . — P a r a San Gabriel. 
E l C o m a n d a n t e g r a d u a d o C a p i t á n D . J o s é S a n z — 
Para Arrocerot. E l C u i n a n d a n t e g r a d u a d o C a p i t á n 
D F e d e r i c o A u r e l l . 
P A R A D A . — L o s cuerpos de l a g l a r n í c i o n á p r o -
p o r c i ó n de s u s f u e r z a s . Rondas, i<ey n ú m . 1. Vi-
sita de Hospital y provisiones, C " b H l l e r i a L a n c e r o s 
de L u z - . n . Sargento para el pasto de los enfermos, 
I s a b e l I I n ú m . 9 
D e ó r d n n de S . E . — E l T e n i e n t e C o r o n e l S a r g e n t o 
m a y o r , J o s é C a r v a j a l . 
últ imos ' dias se ha encontrado varada en 
Pulo Caballo una banca de Lauaan de 28 
fnés de eslora con la falca sola de una banda, a que me ha sido entregada por el encar-
gado de la vigía de aquella Isla, ignorándose 
de donde procedía si bien es de suponer v i -
niese al garete de dentro de b a h í a . = L o que 
pongo en el Superior conocimiento de V. S. 
á los fines que estime convenientes; debiendo 
hacer presente á V. S. que dicha banca se 
halla en buen estado de vida.=I)ios guarde 
á V. S. muchos años. Isla del Corregidor 27 
de Octubre de 18o9.=Jüsé Martinez Illescas.= 
Sr. Comandante general del Apostadero de 
Filipinas.» 
Lo que de órden de S. S.a se inserta en 
el Boletín oficial para conocimiento del público 
y á fin de qne los que se crean con derecho 
i'i ella se presenten en esta Secretaría de mi 
cargo con los documentos de su propiedad. 
Manila 3 de Noviembre de 18o9.=El Se-
cretario, José María Aguado. 
MARISA. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE M A -
RICA DEL APOSTADERO DE F I L I P I N A S . = E l Sr. Coman-
dante general de Marina de este Apostadero 
ha recibido del Comandante de la División 
del Corregidor la comunicación siguiente: 
«En los malos tiempos que han reinado estos 
ESCRIBANÍA DEL JUZGADO DE GUERRA DE I.A CAPÍ-
T A M A GENERAL DE ESTAS ISLAS. = A instancia de 
la albacea de la testamentaría de D Tomás 
Quintana, y en virtud de providencia del mismo 
Juzgado, se sacarán á pública subasta en los 
tres primeros dias del mes de Diciembre ve 
nidero, la fragata Maynulia y la barca Preciosa 
pcrlenecientes á dicha testamentaría bajo el 
tipo de diez y nueve mil pesos la primera, 
y de ocho mil pesos la segunda, según están 
avaluadas; siendo de advertir que los inven-
tarios y demás papeles relativos á los es-
presados buques, estarán de manifiesto desde 
hoy en esta Escribanía. 
La subasta tendrá lugar ante el Sr. Auditor 
de Guerra en la casa num. 3 sita en la calle 
de la Audiencia de esta ciudad que habita 
S. S.*, y se veriñeará el remate do uno de 
dichos buques en el mejor postor á las dos 
de la tarde del último de los dias señalados, 
y seguidamente el del otro. Mani'a 31 de Oc-
tubre de 1859.=El Escribano mayor, Mariano 
Molina. 1 
ESCRIBANÍA DE MARINA DEL APOSTADERO DE ESTAS 
ISLAS.=Por disposición del Juzgado del ramo, 
se suspende por ahora la almoneda del pontia 
titulado Nuestra Señora de la Soterraña, lo que 
se avisa al público para su conocimiento. Isla 
del Homero á 3 de Noviembre de 1859.= 
3 Eduardo Olgado. 
Don Juan Muñiz Alvarez, Teniente Gober-
nador por S. M . (Q. D . G.J Juez de p r i -
mera instancia de esta provincia de Leite. 
Por ef presente cito, llamo y emplazo por 
primero, segundo, tercero y último edicto y 
pregón á Blás Magayumyom vecino del pueblo 
de Jaro, de esta provincia, reo de la causa 
núm. 214 sobre heridas á Paciona Suíia, para 
que. en el término de treinta dias á contar 
desde la fecha, se presente en este Juzgadp, 
ó en la cárcel de esta cabecera á responder 
á los cargos que contra él resulta en la misma; 
pues si así lo hiciere, se les oirá y admi-
nMrará justicia, en lo que la tuviere y p i -
diere; bajo 'apercibimiento de que, no pre-
sentándose en dicho término, se seguirá la 
causa en rebeldía, y los autos v demás di l i 
gencias ulteriores, bástala sentencia definitiva, 
se entenderán con los estrados del Juzgado^ 
parándole todo el perjuicio que hava lugar. 
Dado en Tacloban á 27 de Setiembre de 
18o9.=Juan Muñiz Alvarez. 3 
Don Juan Muñiz Alvarez, Teniente Gober-
nodor por & M. (Q. D . G.J Juez de p r i -
mera instancia de esta provincia de Leite. 
Por el presente llamo, cito v emplazo por 
primero; segundo, tercero y 'úliimo edicto 
y pregón á Juanico Caocta, Esteban Caocla 
y Adronico Caocta naturales v vecinos del 
pueblo de Malibago reos de la causa núm. 219 
de este Juzgado sobre muertes de Juan Ca-
gutom Lamuel y su hermana Ludovica Ca-
gulom Lamuel, para que en el término de 
treinta dias, á contar desde la fecha, com-
parezcan en este Juzgado, ó en la cárcel pú-
blica de esta cabecera., á responder á los cargos 
que contra ellos resultan en dicha causa; pues 
si así lo hicieren, se les oirá y administrará 
justicia, en lo que la tuvieren y pidieren, y 
de no hacerlo se sustanciará la causa en 
= ( í i = 
consecuencia de una caída, habiendo tropezado su caballo con 
una topera; sin embarga se sintió dispuesto á resiniirse de 
un brindis, que acompañado de 'a mirada de Hnimawhapple 
parecía contener una alusión injurinsa al gobierno a quien 
servia. Previo o el barón y se apO'leró de la querella. «Laird 
de Balmawhapple le dijo, cualsquiera que setin mis princi-
pios, tanquam privatns, como particular, os drc'aro que no su-
friré hagáis aquí la menor alusión que pueda herir los sen-
timientos de mi hidaig" huésped. Si no guardáis ninguna con-
sideración á las leyes de la política respetad al rm-nos el j u -
ramento mi itar, el sacramentum militare, que. une todo oficial 
á su bandera y que siempre fué sagrado. Abrid á Tilo Livio; 
ved lo que dice de aquedos soldadas romanos que tuvieron 
la desgracia de renunciar á su juramento de legionarios: EXUIT>-
sacramentim militare— Pero vos conocéis tan poco la historia 
antigua como ia urbanidad moderna. 
— No soy tan ignorante como queréis decir; sé que aludís 
á la santa Liga, pero si todos los whigs del infierno » 
Eduaido y el barón tomaron la palabra al mismo tiempo, y 
el último gritó. «Callad, señor mió; no solomente próbais vues-
tra ignorancia, sino que avergonzáis á vuestros compatriotas, 
y delante de un estranjeio, de un inglés.o 
Por su parte Waverley sup icó en vano á Bradwardine que 
le permitiera rechazar un insulto que ai parecer iba din'gido á 
su persona. La cabeza del barón estaba exaltada por el vino, 
por la cólera y el desden, y no atendió á ninguna consideración. 
«Ciipitan Waverley, le dijo, os ruego me d. j.-is hab ar: en 
todas p-irtes sois sui juris, es dotir emancipado, teniendo de-
recho para dtfendeios; mas aquí ... en mis tierras.... en esta 
pobre baronía de Bradwardine. y bajo este techo que es CMan 
mío pues es de un terrateniente que le habita á frt'ta de a r -
rendntario, por una renovación dep ndiente de mi voluntad, 
me hado nspeclo á vos in loco parentis, y ob ¡gado á con-
servaros sano y salvo. En cumito.a vos. sefior Falconer de 
Ba mawhappie, espero que no os separaréis mas de las reglas 
de la cort. sía. 
- Y yo os digo srííor Cosme Gnmyne B^dwardine de Brad-
wardine y de Tully-Veolan respen Mó el cazador con d-sden, 
y os declaro que si a'guno rebusa b.ber mi brindis, le tra-
taré como trataría á un ga lo silvestre, sea ing és whig pelado, 
ú con una cinta negra á la oreja, y al hombre que de.-infía de 
sus amigos para hacer compañía á los ratones de Hanoyw.» 
= 6 1 = 
de los convidados tenia escrúpulo en hacerle, después del barón, 
el mismo honor estraorriinario una mgfitiva por su paite sería 
muy mal recibida: decidióse pues á someterse a este ú timo 
acto de tiranía para d jar en seguida la mesa si era posible. 
Confiando en la fuerza de su temperamento, sa'udó ó la com-
pañía vaciando á su turno el oso sagrado, y soportó mejor 
que hubiera podido esperar una tal dosis de la bebida. Los 
otros convidados, que habían empleado su tiempo de una 
manera mucho mas activa principiaron á dar señales de mu-
danza: el buen vino hizo su efecto. 
La fría dad de la etiqueta, el orgullo del nacimiento, ce-
dieron á la influencia de la constelación, y los ceremoniosos 
títulos que se hablan dado hasta entonces los tres digna-
tarios fueron reemplazados por las tres abreviaciones fami-
liares de TuNy Bmly y Killie. Los dos últimos, cuando el 
oso hubo dado algunas vueltas por la mesa, se dijeron al-
gunas palabras al oido, y pidieron permiso para proponer 
el último brindis, proposición que divirtió á Eduardo. Apu-
raron en fin, después de alguna demora, el údimo brindis; y 
de aquí concluyó Waverley que las orgías de Baco se habían 
terminado para aquel dia: nunca se engaño mas com-
pletamente. 
Como los huéspedes del barón habían dejado sus cabal'os 
en la reducida posada de la aldea llamada la casa de Cambio, 
el barón creería faltar á las leyes de la política si un ios 
acompañara hasta la entrada de la cale de árboles. Siguióle 
Waverley, bien por el mismo motivo, ó bien para respirar 
el aire puro de que tenia necesidad. Cuando llegaron á casa 
la madre Madeary los lairds Balmawhapple y Kidancureit de-
clararon que querían probar su reconocimi nto á la hospitali-
dad que habían recibido en Tully-Veolan, y que esperaban que 
su noble veeino y su jóven huésped el capitán Waverley les 
harían el honor de beber con ellos lo que llamaban légni-
camente doc au docroch, el brindis del estribo, en honor de 
las vigas dei techo dtd barón 
Es preciso advertir que el baile, sabiendo por esperienoia 
que la fiesta del dia; que hasta enb nces habia costeado 
su dueño, podría terminarse en parte por su cuenta, montó 
en su caballo pardo; y escitado en parte por la alegría 
que se esperimenta después de com r. y en parte por el 
miedo de p^gar su escote, habia ob ¡gado á fu-rza de es-
polazos al pobre animal á correr á medio galope, pues no 
4 6 
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rebeldía, entendiéndose las diligencias ulterio-
res hasta deiinU'iva con los estrados del Juz-
gado,.- y les parará todo el perjuicio que haya 
í ngar. " 
Dado'en Tacíoban á 30 de Setiembre de 
18iiO. = J ua n Mu ñ iz A1 varez. 3 
ADMI.MSTKACION GiíJiFRAL DF. TRIBUTOS Y MANILA 
20 I>E OCTUBRE DE 1859.—En virtud de decreto 
de la Intendencia general de del corriente, 
se cita á 1). Gerónimo Pcren, Subteniente dul 
tercio de Policía y encargado que ha sido de 
la Subdelegacion de hacienda de la provincia 
de Calamianes en el año de 1830 para qu^se 
sirva presentarse en esta Administración, por 
sí ó por medio de apoderado, á enterarse de 
una providencia del Tribunal de Cuentas, que 
le concierne.—P. S.—Garrido. '¿ 
COMANDANCIA CCXERAL DEI, CI ERPO KE CARABINE-
ROS DE REAL i iAci i :>DA.=Debiendo celebrarse el 
segundo concierto en osla Comandancia ge-
neral el 25 del actual, de once á una de su 
mañana para contratar la reparación de las 
garilas del Resguardo de Ñapindán y Taguig 
y á la construcción de otra en Taytay y de 
tres bancas para el servicio del mismo en el 
partido de Pasig, con sugecion íi los presu-
puestos y pliegos de condiciones que desde 
esta^fecha estarán de manifiesto en la oficina 
de la Comandancia Subalterna de b^hía, sita 
en el muelle de San Fernando; los que quie-
ran prestar este servicio presentarán sus pro-
posiciones el dia y hora señalados para la 
adjudicación al que las hiciere mas favorables 
á la Hacienda. 
Binondo 2 de Noviembre de 1859..=P. S . = 
Manuel Cristóbal. 2 
pliegos cerrados con arregloal modelo que apa-
rece al linal del citado pliego de condiciones 
en el dia, hora y lugar arriba designados. 
Secretaría de la Junta de lleales Almonedas 
de .Manila 20 de Octubre de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 11 del 
entrante á las doce de su mañana, ante la 
Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, se 
sacará á subasta la contrata para el surai 
nistro de vinos en las Islas Visayas con las 
adiciones y modificaciones propuestas por esta 
Adminisiracion en el respectivo pliego de con-
diciones unido al espediente de su razón, y 
que desde esta fecha está de inanilieslo en 
la mesa de partes de la referida Intendencia 
general. Los que gusten prestar este servi-
cio acudirán suficientemente garantidos en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 81 de Octubre de 1859.=Manuel 
Alarzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 13 de Di-
ciembre próesimo á las doce de su mañana, ante 
la Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, se 
sacará á subasta el arriando por tres años del 
juego de gallos de la costa occidental de la 
provincia "de Isla de Negros, con arregloal 
pliego de condiciones que obra unido al espe-
diente de su razón y que desde esta fecha eslá 
de manifiesto en la mesa de parles de la Inten-
dencia general. Los que gusten prestar este 
servicio presentarán sus proposiciones en 
Se anuncia al público, que el dia 13 de 
Diciembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la i n -
tendencia general, se sacará á subasta la 
conirata de la carena de la falúa denominada 
San ./«aii de la dotación del Resguardo de 
bahía bajo el tipo en progresión descendente 
de 733 ps. óchenla y seis céntimos, con ar-
reglo al presupuesto y pliego de condiciones 
que obran unidos al espediente de su razón, 
y que desde esta fecha están de manifiesto 
en la Escribanía de Hacienda. Los que gus-
ten prestar este servicio presentarán sus pro-
posiciones en pliegos cenados con arregloal 
modelo que se inserta al final. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 31 de Octubre de 1859.—Manuel 
Marzano. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
Sres. Presidente y vocales de la 
Juntado Reales Almonedas. 
Fulano de tal, enterado por el Bolelin oficial 
de las condiciones que se exigen por la Ha-
cienda para la ejecución de las obras de 
carena que necesita la falúa San Juan de la 
dotación del Resguardo marítimo de la Co-
mandancia de Carabineros de la bahía de esta 
Capital, se compromete á hacerlas con en-
tera sugecion á todas y cada una de dichas 
condiciones por la cantidad de tantos pesos.— 
Fecha.=Firma del interesado.=Es copia.. 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 15 de No-
viembre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
juego de gallos de la provincia de Cebú, bajo 
el tipo en progresión ascendente de cuatro 
mil sesenta y seis pesos, sesenta y siete cén-
timos, con sugecion al pliego de condiciones 
que obra unido al espediente de su razón 
y que desde esta fecha está de manifiesto en 
¡a Lscribanía de Real Hacienda. Los que gus-
ten prestar este servicio presentarán sus pro-
posiciones en pliegos cerrados con arreglo al 
modelo que se inserta al final acompañando 
en este caso el documento de depósito de 
la cantidad de cuatrocientos pesos en el Banco 
Español Filipino de Isabel segunda, ó en la 
Tesorería general de Hacienda pública. 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 31 de Octubre de 18o9.=Manuel 
Marzano. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D se compromete á tomar á su 
cargo por tres añ s el arriendo del juego de 
gallos de satisfaciendo á la Hacienda 
la cantidad por cada año, y suge-
tándose estriclamenle al pliego de condiciones 
inserto en el Boletín oficial, ofreciendo al efecto, 
= 62 = 
podía trotar á causa de los esparavanes que le oprimían las 
articulaciones. Los otros erttraron en la casa de Cambio; 
Eduardo dejóse conducir dócilmente por su huésped: le ha-
bla dicho al oido que cometería un dedto contra las leyes 
de la mesa , leges convivíales, si oponía alguna objeción. Al 
parecer la.víuüa Macieary esperaba el honor de bqueha v i -
sita; pues así se terminaban todes los alegres festines, DO 
soiamciile en Tully-Veolan, sino en casi toda la Escocia se-
senta años há. 
Los convidados pagaban por este medio su reconocimiento 
al huésped, aumentaban el comercio de su casa de Cambio, 
honraban el lugar donde sus cavaigaduras hallaban abrigo, 
y se resarcían de la sugecion que les imponía la hospi-
talidad de un particular, disfrutando lo que llama Falstaff 
las dulzuras de la noche en la ucencia de una taberna. 
La madre ¡Nlacleary, que como ya hemos dicho esperaba 
la visita de tan ilustres huéspedes, había tenido el cuidado 
de barrer su casa por primera tck después de quince días, 
y de acomndar su fuego de césped al grado de calt.r que 
reinaba durante el verano en su choza. Había limpiado su 
mesa de abeto, y la había equilibrado con un pedazo de cés-
ped que sostenía uno de sus píés; cinco ó seis taburetes 
toscamente trab'jadus evitaban por otra parte las desigual-
dades de su piso que era de tierra. L a huéspeda se habia 
adnrnado á mas el tocado, y aguardaba gravemente á la com-
pañía, cuyos usos conocía. Cuando se hubieron sentado 
los convidados en los m gros y ahumados bancos del único 
aposento de la madre Macleary, entapizado de tupidas tela-
rañas, la huéspeda que habia ya recibido las órdenes del laifd 
de Ra'ma^happie, se presentó con un enorme vaso de estaño, 
que c< ntenía ai menos tres cuartos de una pinta, que según 
la espresion de la madre jVlac'eary, estaba Heno hasta el colmo 
de un esceient^ Burdeos sacado un instante había de la pipa. 
]N"» era difícil prever que la poca r i z ó n que les habia 
dejado el oso se la arrehataría en breve el vaso de estaño. 
En el tumu'to que reinaba ya, pudo Eduardo dejir cir-
cular alegremente la copa sin llegar á ella los iábi"S Todos 
los otros hablaban á un tiempo y como Urtamudeando nin-
guno ulendi-i á lo que decía el del lado, y sí so'amente á 
dejarse oir. El barón de Bradwardíne cantaba canciones bá-
quicas francesas, y citaba sentencias latinas. Kiliancureit ha-
blaba en tono monótono de las diversas maneras de cortar 
(tal amiciijo á cuenta del arriendo y tal ga-
r a n t í a . ) = t echa y firma del interesado.=Es 
copia, Marzano. 1 
SUBDELEGACION DE C A v i T E = S e anuncia al pú-
blico, que en los dias 3, á y 5 del mes entrante 
y hora de las doce, se sacará á subasta en los 
estrados de esta Subdelegacion la casa y solar 
situado en este Puerto frente á la iglesia de 
San Juan de Dios, pertenecientes á la Testamen-
taría de D. Rafael Darvin. bajo el tipo de 1,154 
pesos 66 6/8 céntimos la casa y 30 el solar. 
Los que quieran mejorarse se" presenten en 
la misma, en los dias, íiora y lugar seña-
lados para su remate en el mejor postor. 
Cavile 15 de Octubre de Í 8 5 9 . = E I Subdele-
gado, Oseariz. 1 
ESTADO DE BALANCE nr.i, BANCO ESPAÑOL FILIPINO 
DE ISABEL I I , EN 31 DE OCTUBRE DE 1859. 
Activo. 
Existencia en efectivo en cajas. $ 
Cartera, en escrituras y pagarés. 
Menage 
798,891 75 
770,183 M 
1,723 52 
4,239 72 Deudores 
Gastos, desde el l.0de Mayo de 
este año 3.574 29 
S 1.578,613 22 
Pasivo. 
Capital S 400,000 » 
Rilletes en circulación. . . . 275,905 » 
Beneficios, desde el 1." de Mayo 
de este ano 25,290 ¿6 
Depósitos 127,653 19 
Cuentas corrienies 512,644 32 
Libramientos aceptados. . . . 215,639 25 
Dividendos pendientes. . . . 560 » 
Fondo de reserva 20,921 » 
$ 1.578,613 22 
El tenedor de libros, José Várela.=Yistü 
bueno, Malats. 
L'iíin íiih íd¿'j oíj IÜI'ÍÍI ÍJÍ si fia fioiid-íjftrQZ" 
Continuación de las cantidades recaudadas á 
consecuencia de la suscricion abierta con 
autorización del Superior Gobierno en be-
neficio de los tres menores hijos del Te-
niente de Estado Mayor de Plaza D . Ra-
fae l Osete y Diaz. 
Suma anterior. . S 2608 » 
Sr. D. Miguel Creus 6 01 
D. Jobé Diaz Quintana 5 4 
D. Fruto Román F e r n a n d e z . . . . 1 !lí 
D. José Arce 1 94 
D. Gregorio Villasis 1 44 
D. Bernabé Crispido de Mesa. . . 1 94 
D. ülpiano de la Hoz 3 14 
D. Félix Ferrer 2 §2 
D. Antonio Surbiro 2 82 
I). Manuel de Camus 2 82 
D. Antonio Marin. . . . . . . 2 82 
D. Joaquín Ortega 2 82 
D. Francisco Vazques 2 82 
D. José Pinzón 2 82 
I) . Sebastian de la Mora 1 79 
D. Fernando Fernandez 1 79 
D. Francisco de Páula Sánchez 
D. Calalino Regalado. . . . 
D. Manuel Sastre 
D. Alejandro de Dios. . . . 
D. Juan Roch. jSa. . . . 
D. Pedro Ceballos. . WM H 
D. Fernando Gascón. . 
1). Juan Diaz Monlleo.. 
D. Juan Campuy 
D. Justo Reselló 
I ) . Blas Piñón 
D. José Baños 
D. Juan Bau¡ista Gil . . . . 
D. Sandalio Pérez 
D. Domingo Viño 
D. Juan de Dios Afartinez. . 
1). José Martínez Masa. . . 
D. José Golobardao y Pallas. 
D. Manuel Ortiz. . * . . . 
D. Luis Peñado 
D. Ignacio FMores 
D. Manuel Seba 
D. Joaquín Numeris. . . . 
D. Miguel González. . . . 
I). Eduardo Selva 
D. Mariano Ponce 
D. Cayetano Hernández. . . 
D. Pedro Pérez 
D. Manuel de Crame. . . 
Sr. D. Sixto Berriz y Román. 
D. Félix Cordero de Velazco. 
D. Bilfaél Verdugo y Pestaña. 
D. Pedro Ibañez Laguardia. . 
D. Yictor Ruiz de L'anzarote. 
D. Francisco Yelez Diez. . . 
D. Antonio Lanusay Moreno. 
D. Manuel Sicilia y Guzman. 
D. José Vazques y Tortosa. . 
1). José Zaragoza y Escalante. 
D. Francisco de la Canal é Izase 
D. Joaquín Barredo y González 
D. Cipriano Giménez y Frotin. 
D. Mariano Morales y Salvago. 
D. Anselmo Pineda y Fernando 
D. Jacinto Martínez de Alcovenda. 
I). Juan Moreno y Huerto. . 
D. Francisco Salas y León. . 
D. Eduardo Calvo Rubio. . 
D. Manuel Vazques v Apolinario. 1 
D. Manuel Sánchez Fernandez 
Suma. • 
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{Se continuará.] 
DIA 4 DE NOVIEMBRE. 
V I E R N E S . S. Carlos Borromeo Cardenal Arzobim 
Confesor y Sta. Modesta Virgen. 
SANTO DE MAÑANA. 
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San Juan Bautista. 
CUESTION DE MARRUECOS. 
Hablando la Esperanza sobre este asunto, 
estimula al Gobierno con noble altivez é 
= 6 5 = 
un árbol, y de corderos de un añn y de ovejas de dos años, 
y de vacas y de bueyes y de becerros, y de una ley sobre 
caminos; en tanto que Bolmawhapple con voz que ahogaba 
las de los demás alababa su caba lo, sus ha cones, y un le-
brel llamado Whístler ( i ) . En medio de esta baraúnda, el 
barón pidió muchas veces que guardasen silencio, y cuando 
por fin se acordaron lo bastante de las leyes de la política 
para concedérsele, se apresuró á exigir la atención de sus 
amigos para cantar una arieta francesa cuyo estribillo era Ion 
Ion laridon. 
Bolmawhapple no pudiendo contenerse mas, levantó la voz 
anunciando una canción en estremo regncíjadora, según sus 
propios términos, y compuesta por Gíbby Gacthronghwil, el 
tañedor de gayta de Cupar. 
El banm, cuya voz se perdía entre los sonoros acentos de 
Baimawhappe renunció luchar con él; pero continuaba en gor-
gear su Ion Ion laridon y en mirar con de sden al dichoso rival 
que le privaba de la atención de la compañía. 
Balmavvhapp e, después de haber procurado en vano traer 
á la memoria ia segunda copla, volvió á principiar ia primera, 
y en el entusiasmo de su triunfo declaró que valían mas sus 
versos que todos los refranes de Francia dei comlado de Fife. 
El barón no le respondió si no tomando un buen polvo, y 
mirándole con ia espn-sion del mas profundo despr. cío. Mas 
gracias á la a ianza del oso y del vaso de estaño, el joven laird 
se habia desprendido del respeto qun «-1 barón le inspiraba 
habitúa mente y esclamó diciendo que el Bunleos era una be-
bida insípida, y pidió vociferando aguardiente. Trajeron el 
licor fuerte, y el demonio de la política tuvo sin duda zelos 
hasta de la armonía de este concierto, porque no se mezclaba 
ni una nota de cólera en la estrañn mú.-ica qu* producía. 
Inspirado por el enérgico licor, el lai d de. Ba mawhappie des-
preció ios ademanes y miradas significativas con que el barón 
por atención á Kduardo Le habia impedido enUbiar una dis-
cusión política. Con voz stentórea propuso el siguiente brindis: 
«Al hombrecillo vestido de terciopelo negro que cumplió tan 
bien en <702: p-jalá el caballo blanco le rompa el cuello en 
un cerro!» 
Eduardo no tenia en este momento bastante ordenadas las 
ideas para acordarse fie que el r«V Go¡ 'ermo habia muerto ó 
mili 
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^dependencia h apelar á la guerra para de-
fender el pabellón nacional, enclavándolo en 
las quebradas faldas del Alias, en el coraron 
¿e aquel Imperio y playas de Tánger y La-
rache, espresándose así: 
Se habla de una nota que ha dejado nucs-
iro cónsul general en Marruecos al relirarse 
•jÜIde aquella capital, reclamando la entrega de 
79 los nioros agresores contra la plaza de C i uta, 
79L la cual no se podrá contestar tan pronto 
79 con10 '0 cx'Se 'a magnitud de las ofensas i n -
feridas á las arnpas españolas, porque, según 
fema, el Emperador se halla enfermo, y au-
nóte el ministro de Estado que ha de re-
solver acerca de ella. Parece también que el 
ministro de Estado piensa redactar, con acuerdo 
jel Consejo de ministros, una nota razonada, 
jirigida á los demás gobiernos europeos, no-
ticiándoles la determinación adoptada por Es-
paña de invadir el imperio de iUarruccos, si 
{¡o obtiene inmediata y ejemplar satisfacción 
del insulto hecho al pabellón nacional y se-
juridades de que no se reproducirán en lo 
suóesivo. 
Pues bien: demostrado por la dolorosa es-
periencia de tantas injurias la debilidad del 
soberano musulmán para darnos la salisfnc-
eion exigida, comuniqúense ambas notas á 
los g ibinetes eslrangeros. P. ro que estas l e-
cruen á su poder momentos anles do la i.o-
ucia de habernos apoderado de alguna plaza 
del imperio marroquí, ó al menos de estar 
acampadas nuestras tropas sobro las ruinas 
de barracas de los moros fronterizos, antes 
que interminables mediaciones diplomáticas 
puedan cerrarnos el camino del porvenir. De 
esta manera han obrado siempre las naciones 
sobi'ranas, de este modo se han conducido 
la Francia y la Inglaterra en la cuesiion de 
Oriente, y ía primera en la última guerra 
de Italia. 
Por lo demás, creemos que csiá en el i n -
lertís de las dos únicas pot ncias que pueden 
oponerse á la gloriosa empresa de la con-
quista, dejarnos libres y hasta prestarnos su 
cooperación para llevarla á cabo, no solo 
poique así so lo aconseja la huramidad, la 
marcha de la civilización y el desarrollo del 
comercio, que tomaría mayores vuelos, sino 
sus imituas rivalidades. El Africa no puede 
permanecer largo tiempo divorciada del 
resto del mundo cristiano, escondida entre 
sus palmeras, pilleando por los arenales en-
ruelta en su salvaje albornoz, hallándose ya 
instalada en Argel la Francia. El dia en que 
esta enlazase el territono quo allí posee con 
sus pos piones del Senegal, y pudiese luego, 
posesionada dol Bogador, Mogador y Tánger, 
[tostear con sus buques de guerra las costas 
leí Océano, estableciendo fortalezas y factorías 
n aquellos puertos, el comercio de la In -
jlaVevra no podría sufrir la competencia, y 
djlxí poder militar quedaría detinilivamento hu-
mill;itio en el Mediterráneo, en el Océano, 
y feñ todas partes. 
La Francia, contando con nuestra alianza, 
puede conseguir, no obstante, sus intentos 
la misma manera, ayudándonos á esta-
bleceinus á lo largo de'fías costas y en el 
centro del imperio marroquí, para inutilizar 
iGibraí a: con Ceuta y Tánger En cambio 
la quedaba espacio y desembarazada la carrera 
ira estender sus dominios af icanos por Tú-
üez y Egipto, donde tiene enterrados recuer-
dos sangrientos del primer imperio bajo las 
Pirámides. Esta opinión no es esclusivamenie 
Muestra; un periódico francés que se publica 
I Madrid, L'Independance Espagnole, decía 
tflteayer; (1.° de Setiembre.) 
«Hay en el Riff una regular cosecha de lau-
"iles, y esos bandidos son tal vez mas dif i -
flli'S de vencer que los de la Argelia. .. 
»No seremos nosotros {los franceses) los que 
ibemos á mal que adelante la España en 
|ÜS triunfos y dé á los marroquíes una lee-
ion del género de la de isly... . 
"La Francia no es ni tan celosa ni tan 
loista como se complacen en decirlo sus 
'Demigos: no pide oirá cosa mejor que tener 
{fr vecinos en Africa á sus vecinos del Pirineo, 
^fanatismo y la barbarie «le las poblaciones 
^rroquies lo' inspiran tanta repulsión como 
''a España, y vería complacida que se im-
plaba victoriosa la civilización cristiana á 
comarca que es la vergüenza de nuestro 
»glo. 
'Us españoles podrán encontraren las filas 
^los rifónos y de los marroquíes los caño-
ingleses inventados por Armstrong, pero 
¿0. los cañones rayados de .Magenta y Sol • 
l^o: la Francia rio provee jiunca do armas 
enemigos de sus amigos. 
ito, 
i 
U Gacela Militar ha publicado los siíiuientcs 
fresantes apuntes sobre dicho Imperio; 
b.'El imperio de Marruecos, en cuyo terri-
ri0 se halla la plaza de Ceuta, comprende 
[• ^ ayor parto de Berbería; y en ella los 
¿'^s de Fez, Marruecos, Sus y Tafilete, que 
pPa.fí como trescientas leguas de Orioute 
Haiiente, y cuatrocientas de Norte á Sur. 
fPV soberano, que se titula Emperador de 
lca. gobierna despóticamente sus Estados, 
„ Corle, consejo, ni propiamente ministros. 
^ gobierno do las provincias elige los su 
!irjS que le parecen, los que se llaman al-
ÍVQ8' ^ quienes es heredero forzoso, por 
0 Qiotivo suele recaer esta elección en los 
ricos; y para resarcir á sus familias de 
este vejámon cuida del establecimienlo de 
los hijos. 
»En los dos siglos anteriores se han visto 
muchas veces divididos estos Estados entre 
los hijos del Emperador, y otras tantas des-
truirse mutuamente con sangrientas guerras 
civiles, de que se aprovecharon algunos usur-
padores. Muley Ismael, con sus grandes cua-
lidades y mayor crueldad, supo prolongar su 
reinado por mueños años; y aunque siempre 
agitado por divisiones intestinas, triunfó su 
firmeza de todo hasta que murió paciticamente 
en el año do 1727. Sus sucesores han rei-
nado los mas poco tiempo. 
«Los hijos del Emperador aspiran todos á 
la corona con igual derecho, ya sean habidos 
en las mujeres qué les asigna la ley ó ya 
en las concubinas. Comunmente prevalece el 
que obtiene el sufragio de la tropa; y esta se 
inclina siempre al mas rico y al que la paga 
mejor. La corona no tiene dominios conocidos 
propios suyos; pero lo son todas las provin-
cias, pues Á mas do ser el Emperador dueño 
de vidas y haciendas do sus vasallos, nene 
establecida y exige una capitación anual sobre 
cada persona do arabos sexos, mayor de doce 
años; otra sobre cada hogar; el diezmo y 
primicias de todos los objetos de consumo 
y comercio, y cuantiosos derechos de intro 
duccion y estraccion. Para su cobro no paga 
sueldo alguno; lo regular es darlos por ar-
pfenmji á los alcaides ó gobernadores de las 
provincias, y si alguna vez se verifica que 
sea por administración, corre gran riesgo la 
vida y hacienda del encargado, aunque sea 
sugeto de confianza y favor, si queda algún 
recoló de la pureza do su desempeño. 
»Este sistema de gobierno, los regalos que 
han hecho diferentes veces varias potencias 
de Europa á su Emperador, el fomento que 
ha tenido su comercio con los eslrangeros. 
y la poca profusión de su corte, hacen pre-
sumir que sea ese soberano uno de los mas 
••icos. Algunos h»»n ponderado la población 
do estos reinos, alucinados sin duda pur la 
fertilidad de sus territorios ó lo numerosos 
que suelen ser sus ejércitos: pero lo cierto 
es que esceptuando las costas y algunas pro-
vincias del reino do Fez y de Marruecos, todo 
lo demás está poco poblado. 
«Las ciudades de Fez y Mequinez son las 
quo mas lo están, y el número de sus habi-
tantes no escede de doscientos mil en cada 
una. Sigúese Marruecos con treinta y cinco 
mil, y do las principales después de estas, 
la que mas tendrá de diez á veinte y cinco 
mil . con la circunstancia quo no llegan á 
v inte y cuatro las de esta clase en los tres 
reinos de Fez. Marruecos y Sus; y que en 
este número se incluyen algunas quo en Eu-
ropa ni aun el nombre do tales merecerían. 
»Lo demás de su población está ndueida 
á lugares medio des!ruidos, en los cuajes 
ha conservado la casualidad algunas inscrip-
ciones que recuerdan lo que fueron en tiempo 
do los godos y do los romanos, como para 
demostrar que tanto de>lru\e á un pa s la 
ignorancia como la incuria de los tiempos y 
las calamidades de las guerras civi es. 
»La abundancia de las lluvias y el cre-
cido número de. rios y arroyos que bañan 
este pais, y la fertilidad natural de sus tierras, 
á pesar de la incuria y desidia de sus ino-
rad m s , hace producir á este suelo con abun-
dancia todos los objetos necesarios para la 
vida como ganado, harinas y menestras; y 
para el comercio cera, tabaco, gomas, lana 
y cobre. En muchas partes da treinta por 
uno lo que se siembra; se cogen tres cosechas 
al año, y sus productos se exageran hasta 
decir quo son cien veces mas do lo que con-
suméu sus moradores. 
»Los primeros progresos de los hombres 
en las artes deben naturalmente tener por 
objeto, después do su manutención, su ves-
tido y alojamiento. Los moros visten ropa 
talar, variando el género y calidad, según 
su clase y riquezas. En los mas es de lana, 
sin otra cosa debajo. El jaique de lana, el 
albornoz y las babuchas son el traje común. 
Los montañeses pobres solo llevan mi ca-
misón de paño atado con un cinturon. Aunque 
este trajo parece algo oinbaiMZOso, el hábito 
en usarlo "y su método de vida deja á los 
moros una' agilidad eslraordinaria, pero los 
aniquilan los calores: esta causa, unida á otras, 
postran su espíritu mucho antes que suele 
producirlo la edad. 
«Sus casas son de un solo piso, y tan es-
caso en ellas el alojamiento y las comodi-
dades, que so debe preferir á ellas una mala 
tienda. Las paredes son, ó de barro zulacado 
con mezcla, ó de ripio embebido en tierra 
mojada. Casi no tienen ventana quo dé á la 
calle, y las pocas piezas que tienen luz la 
reciben do un solo punto que tiene descu-
bierto el interior de la fábrica. Los únicos 
edificios do alguna consideración son las diez-
mas y los alcázabas del Emperador. 
«Mequinez y Marruecos son las dos ciu-
dades principales después de Fez, y sus ca-
lles, por no estar empedradas, se hallan i n -
transitables en tiempo de las aguas. Solo Fez 
presenta algunos objetos que dan á conocer 
que esta potencia está inmediata á la civi-
lizada y cúltá Europa. En dicha ciudad re-
side lo florido de su comercio, y sus mora-
dores son tan celosos de sus privilegios y tan 
desconfiados del despotismo de su gobierno, 
quo no permiten al Emperador que resida 
en ella. 
»Los moros viven sobriamente, aman en 
estremo la guerra, son sufridos, y resisten 
infinito .á la intemperie y fatigas; pero su 
mal gobierno, su ignorancia y las ridiculas 
supersticiones do su religión, les infunde un 
desprecio general hacia las demás naciones. 
La poca recompensa de sus servicios les i n -
duce á una codicia que no tiene igual, los 
mas caracterizados no se desdeñan de leci-
bir ni so humillan en pedir, y los de clase 
inferior propenden al robo esiraordinariaim iite. 
»Las plazas fuertes do este imperio tunen 
casi todas su recinto arruinado, y para su 
defensa algunas baterías sobro las playas i n -
mediatas, liando mas bien su conservación á 
su muchedumbre y prontitud de socorro. 
»EI ejército permanenio del Empeiadorse 
eleva á unos 10,000 hombres de infantería 
y 20,000 de caballería; pero todos sus va-
sallos, sin escepcion alguna, toman las armas 
si así lo exige, ó cada provincia le contri-
buye con el contingente de hombres que le 
tiene señalado; de aquí proviene los nume-
rosos que suelen ser sus ejércitos, pues la 
sola provincia de Temcsua, una de las siete 
del reino de F'ez, puede armar 80,000 in-
fantes y 8,000 caballos. 
»L*6a árabes que no tienen domicilio fijo 
y andar errantes en el reino, forman' el cuerpo 
de caballería que constituye la principal fuerza 
del ejército su artillería es mala; la curta 
instrucción que tienen en esto ramo y en 
el de fortificaciones, les hace buscar para 
cualquiera empresa artilleros é ingenieros es-
tranjeros. Poco ó ningún recelo pueden causar 
á esta potencia sus continanles por tierra: al 
Sur do ella se estionde un vasto desierto, 
después del cual están los negros, euyta reu-
nión es difícil, y, por consiguiente, poco te-
mible, á pesar de que su genio guerrero los 
hizo apreciables á Muley Ismael, quien atrajo 
á muchos á vivir en sus reinos. Al Oriente 
están situadas Argel, Túnez, etc., por donde 
avanza la civilización y las armas de la branda. 
»l'or último, esto vasto imperio marroquí 
carece do unión en las parles que lo com-
ponen. Los moradores de las montañas re-
sislen cuanto pueden el pago do las garra-
nias: en las inmediaciones do Melilla hay 
M e i n pro un cuerpo do tropas del Emperador 
destinado á resistir las incursiones de los Ali-
gados, pueblos vecin s muy guerreros. Algu-
nas provincias del interior parecen mas bien 
do aliados quo de vasallos, de lo que resulta 
que el reinado de estos soberanos es mas 
bien una continuación de correrías para su 
jetar rebeldes, que una sucesión do años tran-
quilos, dedicados á sacar de la infancia y 
ele la barbarie Estados tan hermosos y pin-
gües; así quo el Emperador marroquí mirará, 
como primer objeto de su saña, los esta-
blecimientos quo tenemos en sus dominios, 
y subco todo el de Ceuta, cuya. situación la 
constituye en freno dol comercio y cu líraile 
dol poder- indígena,» 
—Según los datos estadísticos reunidos úl-
tiraamoulo en Inglaterra, el imperio do Mar-
ruecos tiene mas de ocho millones de ha-
bitantes. Es por tanto su población cuatro 
veces superior á la de la Argelia. Su riqueza 
es proporcionalmentc rauch . mayor que la 
de Argel. En los treinta últimos años el Em-
perador Abdenahman ha ahorrado de seiscien-
tos á ochocientos millones anuales, quo están 
otesoiados en una mezquita próxima á Fez. 
Ceremonial que se ohsercaha y estaba marcado 
para hacer la cama al Rey Enrique VIH, tra-
ducción de un escrito del duque de Nortfold. 
Esto ceremonial ha sido redactado do órden 
del Hoy y aprobado por su consejo. 
I,0 ün paje marchará con una antorcha 
en la mano al guardaropa de la cama del 
Rey, del cual hará Conducir con la mayor 
compostura á la alcoba todos los objetos ne-
cesarios para hacer la cama. 
Esta cama se arreglará por cuatro ujieres 
de cámara bajo las órdenes de un gentil-
hombre. El paje estará al pié de la cama 
con la antorcha. Los empleados del guarda-
rupa desplegáran sobro una tela blanca las 
sábanas y ías cubiertas. Entre el paje que 
está al pié de la cama y entre ella seguirán 
cuatro ujieres á quienes el gentil-hombre di-
rigirá en sus operaciones. A uno do ellos le 
mandará ahuecar el relleno y paja fina de 
los últimos colchones y hará que introduzca 
varias veces, su espada entre ella para ver 
si hay algún objeto peligroso; el otro colocará 
sobre este colchón los rellenos de plumas; 
un tercero se dejará caer sobre el L cho, para 
ver si está seguro y en buen estado. En se-
guida todos juntos removerán la cama la 
ahuecarán otia vez y pondrán las cubiertas 
pero sin equivocar el sitio en que cada una 
debe caer. Después tomando de manos de los 
empleados del guardaropa una cubierta de 
bombasí la tendrán por las cuatro esquinas, 
esperando que el gentil-hombro les ordfme 
como deben colocarla sobre el lecho. Encima 
de esta última cubierta se pone el primer 
paño que se dobla ó arrolla por las estr- rai-
dades de los colchones de plumas. El segundo 
paño se recibirá y acomodará del mismo modo; 
por encima se colocará otra cubierta do bom-
kisí y tantas otras cuantas S. M. desee y or-
dene. Luego una tornapunta sobre la que 
so colocarán los paños que han de caer sobre 
la cabeza de la cama. Las almohadas se 
colocarán en su sitio lapadas por otra cu-
bierta. En seguida dus ujieres harán una cruz 
sobro el lecho y le besarán en el sitio en que 
han pasado las manos. 
2. ° Cada uno colocará una estátua de uu 
ángel al rededor dol locho y correrá las cor-
tinas. 
3. ° Un escudero sostendrá la espada del 
Rey en la cabecera de ia cama. 
4. ° Otro escudero nombrará un paje de 
confianza para guardar la «.ama que perma-
necerá con una antorcha encendida hasta la 
hora en que el R i y trate de recojerse. 
o.0 Un groom irá con otra antorcha mien-
tras se hace la cama á buscar un pan, un 
vaso de agua y otro de vino, para los em-
pleados en la cama de S. M. 
0.° El gentil-hombre prohibirá que nadie 
ponga plato ni objeto alguno sobre la cama 
del Rey para que no haya la menor arruga, 
ni mancha: se prohibirá también restregarse 
ni limpiarse las manos en esta habitación. 
Preguntamos nosotros ¿dormiría bien En-
rique^VIlI? ¿Tendría muchos mosquitos en 
xcsta mala cama? 
Moi>.\s,—Los vestidos blancos dice un pe-
riódico de España, están á la órden del dia. 
Lo mismo en. los jardines de la Granja que 
en el Prado de Madrid, así en las sillas del 
Circo do Price como en los palcos de la 
Zarzuela, las mugeres mas elegantes, lasque 
nías se distinguen por su buen gusto visten 
'tragos de muselina blanca, bién con viso de 
un color delicado, ó adornados de volantes 
bordados, ó enteramente lisos, 
Y á propósito de estos tragos vamos á re 
señar á nuestras lectoras uno, si no igual, 
muy parecido al que vestía la señora Ugalde 
e n la noche de su beneficio; porque la se-
ñora Ugalde que canta con maesUia' y, eje-
cuta con inteligencia, sabe también 'vestir 
con gusto y eleg.mcia. 
Este vestido es de mu.selina blanca lisa, 
guarnecido do volantes y entredoses bordados, 
y adornado de cimas azules. 
El cuerpo es do muselina lisa, y vá for-
rado de percal blanco: es muy escotado. Un 
volante do niuselina bordada, al quo sirve 
do cabeza un fulladito de musel.na, un poco 
fi uncjdo por delante, y pi r el que se pasa 
una cinta azul, lo guarnece á manera de 
b. na, colocándose en su centro un lazo de 
cinta azul núm. .16. El talle es redondo y 
vá sujeto con otra cinta azul núm. 30, anu-
dada adelanto y cuyos dos rabos caen hasta 
cubrir un segundo volante de la falda 
Para cubrir el pecho, si no se quiere 
llevar el vest'do escotado, hay otro si gundo 
cuerpo ó fichú, que puede ir unido por 
debajo del ruló de la berta. El fondo es de 
muselina lisa y está dividido de alto á bajo 
por entredoses bordados; los intermedios li>os 
v a n puestos á tablas p* queñas trasversales, 
por cuyos claros se tra>parenia el cutis; el 
cuello es alio, y un entredós bordados, guar-
necido do lili rizado do tul, lo sirve de gola: 
la cinta que so pasa por el en lndós , furma 
adelante un lazo pequeño: las C'sturas de 
los hombros v a n unidas por enir. doses cor-
respondientes. El enlredus que ocupa el cen-
tro dol iichú vá aboloiiadu por debajo, porque 
el cuerpo del vol ido so cierra por delante. 
La manga es muy ancha, y forma en el 
hombro u u bullón muy grande, recogido en 
u n entredós que forma puño: después cae 
muy hueca y termina con un lollado, por 
el que so pasa una cinta, y que sirve de 
cabeza á u n vohinle de muselina bordada. 
Encima do esto ultimo bullón, y después de 
un espacio do muselina lisa, como de dos 
coniimetros, hay dos entredoses, separados 
por otra tira lisa, á tablas menudas. La 
manga no vá forrada, y queda muy corta 
por delante, recogida por un lazo de cinta 
azul núm. 1G. 
La falda va guarnecida por tres volantes 
anchos do muselina bordada, con un bullón 
por cabeza y su cinta pasada por (Sto, que 
c a s i queda cubierto en los dos últimos volan-
tes por el otro, que cae encima. 
Aprovecharemos el corlo espacio que nos 
queda para indicar á nuestras lectoras un 
iraje do campo de un gusto delicado. Es de 
barés, gris chiné, de cuerpo alto, cerrado con 
botones de soda verde; talle redondo con cin-
turon do la misma, sujeto con dos broches de 
acero. La falda, fruncida en el talle, va guar-
necida por cinco volantes de 10 centímetros, 
y en su bajo otro mayor de 30 centímetros, 
ribeteados lodos de una cima verde. La manga 
es ancha guarnecida en su bajo de otro vo -
lante currespondiente, de 10 centímetros, y 
sótíte este otros dos mas pequeños: otro, 
puesto en la pegadura de la manga, sirve 
do hombrera. A este traje puede acompañar 
un chai ó pañuelo: del mismo ba ré s , ' gua r -
necido también do cinta verde, que lecsirve 
de cenefa. 
V I G I A D E M A N I L A . 
D I A 3 D E N O V I E M B R E D E 1 8 5 9 . 
A las cinco de ayer tardo, la atmósfera nu-
blada viento O. X, O. fresco y mar picada, 
Al amanecer de hoy, larainió.-fera algo lo-
mada, viento Sur flojo y mar llana, v'en la 
esploracion sin novedad hasta la distancia de 
12 millas. 
A las doce la atmósfera acelajada, .viento O 
flojo y mar llana. •v - . 
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A V I S O S . 
Administración general 
D K C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la Compañía P. y O . RAJAH 
que saldrá el miércoles 0 del corriente No-
viembre á las C U A T R O de la tarde oon destino á 
Hong-kong. remitirá esta Administración la cor-
respondencia para Europa via del Istmo de 
Suez, «orne asi mismo la de Cochinchina. En 
su consecuencia la reja del franqueo y el buzón 
de esta oficina se hallarán abiertos hasta las 
DOS en punto de la tarde del esprrsado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recoj'-rán á la UNA y linsta la misma hora 
se admitirán las enrlnfi ee^íi/tcadan. 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento. 
iVlani'a .^0 de Noviembre de ^ 3 9 . — E l Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas . 
El vapor de la Comp. P. y O. 
R A J A H , capitán Norie, saldrá para Hung-kong 
el 9 de N"Viembre. 
Nri recibe carga para los puertos al Oeste 
de í long-kong p. r tener el vapor que sale de 
aquel punto el í 8 con las malas para Europa, 
comprometida la ss-dería que pueda l'evar. 
Aguirre y (i.a, AS''"!'^. 
Para Cádiz, saldrá el 1.° de Diciem-
bre la t ic .g ta «spauoia S A L t S ; odniitira a l -
guna carga íiiiá a ti l o . ta despajeftan 
O i beta. Cn.-u liJ y C * 2 
Para Santander, saldrá el 1.° de Di-
ciembre ih b . r o a e . - p n ñ u l ¡ NDhVA h N ü l l A t - l A ; 
udinilin'.i alguna carga fina a Hete, la (It spachan 
Oibt-ta, Cui-uiUi \ C.a 2 
La barca española SOLEDAD, sal-
drá para tí<»iig-kiiiig y Alacao ei viém^s ó sa-
bad.i próesirnu (si u i lit-mpo 10 pi-rtuite); ad-
mitien-lo aun alguna carga 'ig^ra á Ib-te. 
Engster, L^ibhíirt v C * í 
Para Cebú é lloilo, saldrán del 6 al 
7 o g c i n t i i i JOSEFliNA. y bcrg.iinin-go ela 
SOLEÜAI) : admiten C í i r g a y posujerus para 
ambos puntos, los d'sp<iclian 
Urb. t a . Cncnl u y C.a i 
Para lloilo, saldrá dentro de pocos 
ili;is el hergudiu-go e l a AlULLIÑO: a-unile pa-
sajeros y carga á fh t e . lo d'-sp-n ha su a r r á e z 
Francisco ¡Martin. •*> 
i3í Martillo 9 casa-comision 
oudi 
DF, 
F . B A R R E R A . 
Kl dia í del corriente, de una á tros de la 
larde, uMiderc en almoneda sin ri serva en la 
casa de empi ñ'i.s, cal ¡Í de S Jacinto núrn. 50. 
varids a hrtj is de oro y brillant s y otros ef- p-
tos. segnn Qrd.e,ú recibida dei Gerente de dicho 
establt-ciinienlo. ^ 
LA LECTURA PARA TODOS. 
SteSitakiMO I L U S T R Í D O i : s P A \ f ' i - (¡ue conliena la mas 
selecto de cuanto moderno sale á luz en Madrid 
en literatura española y eslranyera l a i e s como 
NOVKl.AS, VIA.IRS, UISTOIUAS COI! S r C e i o m S Ü K U -
OIOPA, ( . l E > T I F i r . O - I . N D l ; S T K I A I , , CRÓNICA ESPAÑOLA 
^ HSTRAiNOI-KA, REVISTA DE TEATROS, R I B L I O d K A F I A 
ESPAÑOLA Y ESTRANGEUA ETC.. ETC. 
Cada entrega consta de 2 i páginas de á tres 
columnas de texto con gravados y sale á luz 
.sermmalinente. Su precio en Manila TRES PESOS 
EL SEMESTRE — S u editor responsdble y propie-
tario es D. Carlos lUñlly-UiAlluirc, librero de 
cámara de SS . ;V1!M. y de la universidad central, 
calle del Príncipe \ \ en Madrid. 
A mas de ser una publicación esencialmente 
instructiva y recreativa, propia para iamilias y 
corporeciones, reúne e m o se ve, mismo aqui 
en M^nia, la gran E n l a j a dé ser su suscii-
« ¡ 0 0 BE ESTREMADA 1!ARATIRA —I1Ó aquí C o m o 
í p ^a'hecho tan popu a r en España y en ambas 
AHH'-I ¡cas en tan corla tiempo que lleva de 
resistencia. 
Ksta de manifiesto un ejemplar de todo.lo 
que ha sa ido á luz de esta publicaciun en lo que 
^a de ano, y de aquí ai dia ocho del corriente. 
Se admitirán suscrb iones para dt-sde ei •J." de 
Enero 1800 en la oficina de los que suscriben. 
Los Srcs. snscritnres al CORHEO DE ÜLTKAMAK. 
ECO 1 I I S P A N 0 - A M E R I C A N 0 , A M É R I C A , L ' I L L I S T R A -
TIO.N. LE FOI.LET y otros periódicos cuvo ai'ono 
concluye con el ano, se servirán, si gustan, 
renovar su suscricbdi en la oficina de los que 
suscriben antes de la salida del presente correo 
para evitar int» rrupcion en el envío de las en-
tregas desde Enero ^860. 
Guichard & Fi s. 5 
Retratos* 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel de 
la Seguridad pública. 
R E T R A T O S F O T O G R A F I C O S por todos los 
procedimientos m a s en Vuga sobre placa meta-
Jica (CU^iiercenlipo) papel, crista etc. Las per-
sonas que deseen retratarse podran enterarse 
de las h"ras y precios en dicha casa. : 
En la noche del dia 1.° del actual, 
fuerot) estraidas de la casa situada a m.iim ¡z-
qui rda de Vá cal e Real del siti" d« Lechero 
pasada la cárcel pública del pueblo de Tondo, 
un p«r de suapnlei -41' s de co'ieras de m diano 
uso: se sup ica a quien las lleven á vender ó 
s ¡i i el paradero de ellas, tenga la bondad de 
dar aviso en dicha casa ó en la calle de ia So-
lana núm. 42 dunde se dará una gratificación 
y las gracias. A 
D. Cándido BonifáSn 
RETRATISTA BARCELONES. 
Restablecido ya de nii enfermedad y recor-
dnr-do la buena acojida que me. ha dispensado 
el público manileño, no puedo menos de agra-
decérselo y darle por ello las mas espresivas 
cracias, y á fin de que tenga la satisfacción de 
estar servido por uq espauol, vengo a ofre-
cerle de nuevo mis servicios de retratista para 
[Q nial he abierto mi ta'ler en la cahe H^ai 
de S. Fernando esquina á la calle 2.1 de Santo 
dis to , donde encontrará un buen y variado 
surlMo de cuadros para retratos así como tam-
bién esquisitas cajas en forma de estuche y de 
libro para satisfacer el gusto mas refinado. 
Las personas que gusten aprender á retra-
tar, pueden esUr seguras de obtenerlo en un 
mes como lo tengo acreditado en Manila y en 
a Pampanga, facilitándoles máquina é ingre-
dientes para continuar sus trabajos. 
Mi lema anterior fué obrar y callar y ahora 
an ido, baratura, perfección y brevedad- C 
Hetratos fotográficos. 
A. FAÜCÍ1ERY. 
Habipndo récibido por este correo órdenes 
de! Cobierno Francés para que continúe su 
viaje á China y la India para cumplir con la 
misión artística y literaria de que está encar-
gado, avisa ai púb ico que su permanencia en 
el pais será de corta duración. 
Ruega también á íás persimas que le tienen 
hablado para retratarse, io hagan á horas de 
ocho de ia mañana hasta las cuatro de la tarde 
•evan-'.o con preferencia trajes oscuros ó de 
medio color. Hay de muestra una colección de 
n trotns y grupos hechos en el pais, para las 
personas que deséen verlas. 
Se hacen toda clase ÚA retratos fotográficos 
de pequeili'S y grandes tamtfios á precias fijos 
y se tomm vistas de edificios, y pinturas ai 
óleo a precias moderados. — ttscilta, casa E i -
zinger Hermanos, frente á la Suda. 
L a persona á quien haya perdido 
mi los.nbi con padres nu.stroa de on» y con 
guarda-pelo,- en la |gl%|f ele San Juan de 
Dios, acuda á uno de los personeros de los 
Sn s. Ru-vse I y Sturgis á quien ha lará, pri'viu 
¡a jusli í icacion de p opledad. 2 
Los que suscriben com-
erán plata al ^0 p: ; por mayor. 
J . M. Tuason 
C O M P R A S Y V E N T A S . 
En la librería de D. Manuel Ramírez, 
calle d e l R. aluno núm. 1U, imprenta: Alauila, 
se hallan de venia los libros siguientes: 
P s . R a . 
E l ingen ioso h i d a l g o D . Qui jo te de l a M a n -
ÜUM, cumpin sto por M i g u e l do C e r v a n t e s 
S a a v e i i r a , 4 tomos 8.° m a y o r l á m i n a s . . 4 » 
L e y de e n j u i c i a m i e n t o c i v i l , e d i c i ó n o l l c ia l , 
1 tomo 8.° . . . . . . . . . • 1 » 
C a t e c i s m o de c o n t r o v e r s i a contra los protes-
tantes lu teranos por SchutYnmcher y a n a -
did'» y correg ido por e l P , G o n z á l e z , 1 
tomo 8.° . í. » 
F á b u l a s en v e r s o cas t e l l ano por S a m a n i e g o , 
o b r a do testo p a r a l a s e s c u e l a s dei re ino , 
1 r o m o 8.° » 4 
J u a n i t u , o b r a e l e m e n t a l de e d u c a c i ó n y de 
testo p a r a l a s encuetas de E s p a ñ a , 1 tomo 8.° » 4 
C a t e c i s m o h i s t ó r i c o por F l e u r i de testo p a r a 
l a s e s c u e l a s » 3 
T e s o r o de a l b a ñ i t e s ó g u i a t e ó r i c o p r á c t i c o 
l e g i s l a t i v a do a l b a n i l e r i a , o b r a ú t i l í s i m a 
p a r a i n g e n i e r o s , arquitectos y m a e s t r o s 
de o b r a s por D . P a s c u a l P e r i e s y G a l l e g o , 
abogado de l colegio do M a d r i d , 1 tomo 8 ° 
m a y o r l á m i n a s . 2 » 
E l l ibro de l a s fami l ia s y n o v í s i m o m a n u a l 
de c o c i n a h ig i ene y e c o n o m í a d o m é s t i c a , 
cont iene m a s de dos m i l f ó r m u l a s do e j e c u -
c i ó n s e n c i l l a y faci i 6.a e d i c i ó n , 1 tomo 8.° 1 )) 
H i s t o r i a g e n e r a l de las mi s iones c a t ó l i c a s por 
el b a r ó n í l e n r i o n , 1 tomo 4.° l á m i n a s . . 3 » 
E l pred icador , c o l e c c i ó n de s e r m o n e s pane-
g í r i c o s d o g m á t i c o s , m o r a l e s y p l á t i c a s p a r a 
todos los domingos por e l p r e s b í t e r o D o n 
' E m i l i o Moreno C e b a d a , 8 tomos 4." . . 18 » 
L a v i d a de L a z a r i l l o do T o r m o s y s u s fortu-
n a s y a d v e r s i d a d e s p<>r D . D i e g o Hurtado 
de M e n d o z a , n u e v a e d i c i ó n de l u j o , a u -
m e n t a d a con dos s e g u n d u s p a r t e s a n ó n i m a s 
y con l inos g r a b a d o s , 1 tomo 4 °. . . 2 4 
D i s c u r s o s o b r e l a h i s t o r i a u n i v e r s a l por e l 
l i m o . B o s s u e t , 2 tomos 4.° 3 4 
D i c c i o n a r i o n a c i o n a l ó g r a n d icc ionar io c l á -
s ico do l a l e n g u a c a s t e l l a n a e l m a s c o m -
pleto de los l é x i c o s pub l i cados h a s t a e l d i a , 
2 tomos folio m a y o r 20 » 
B r e v i a r i o r o m a n o , de 4 tomos 8 . ° p a s t a l i n a y 
b r o c h e s , ú l t i m a edii-iou e s p a ñ o l a - . . . 16 » 
E n casa del capitán Eche-
varri. ta, se venden: 
Quesos de bola acabados de llegar á 0 rs . 
plata cada uno, en moneda que no requiera 
cambio. 
Bulitns de Europa (baratísimos) para seño-
ras, ciballercs y niños . 6 
En la tienda de Vicente Taychuan, 
en la Lscoita, se lian recibido nuevamente ms 
libaos signb'Otes: 
Ano crisli too; Rib'ia del P. Scio: Filosofía 
fundamental; id. eieni' i i t i i l ; Ei p otest-mtism"; 
I Esl i o de cartas; Dbu-ionario de ia acad'-mia: 
¡di rn«niia|j Glorias de Mana; S^ies, vida de-
vota; Catecismo de Mazo; Diccionario canónico; 
id. de Escriche; Espaflo es pintados por sí 
I mism"; Arte esp n ado; La monja S a n t a ; E 
| Porqué de las ci remonias; Diccionario de 
M . d u z ; D. Quijote ÚH 'a Mancha; Cartida Rn-a 
i de escribanos; Concilio de Trente; Luz de la 
1 fé; Vailejo, matemáticas. ^ 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague, casa núm. 
Onzas se compran á S •í'i-2 rs. 
Se venden á S M -S , 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Escolta, fábrica de jabones. 
Onzas se compran á U S dos reales. 
Se venden á -1 i » cinco. 
Camhio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á S 4 4-2. 
Onzas de ore se venden á S 4 4-5. 
tín la calle de Palacio núm. 37, se 
vende una pareja de c a b a P o s castaños oscuros, 
¡lócanos, diestros al pescante, y un carruag'1 
en medhno uso, d e banquito, con pareja ó sin 
eda, y todo lo perteneciente para su uso, por 
un precia bastante arreglado. Pudiéndose tratar 
de s u s ajustes, con el vecino d e l piso e n t r e -
suelo de la m i s m a casa. 6 
En la calle de la Victoria núm. 7, 
darmi lazmi de dos escopetas m u y buenas qu' 
se vente baratas y 'o ínismo un C a b a l l o cas-
t a ñ o n tinto (pie sirve para manlar y tiro, y un 
al izan. 
liotica de D. Jacobo Zobel 
Manila. 
MEDICIXAS CASERAS D E L DR. D. .1AYNE. 
CON LAS UKC.ETAS DK CAHV HE ELLAS. 
Expectorante del Dr. Jayne. 
Esta medicina preciosa está haciendo todos los 
dias las curas mas ^straor<liu«r¡"S y maravdlosas, 
que jamas so han visto. Los que las han tomado 
par» ei asma, toses, sangre por la boca, tos ferina, 
anginas, angina de los niñus, ó croup, consunción, 
pletieresias ••rónicaa, ronqueras, dolor en el pecho, 
cuando el pecho esta dolorido, dificultad de respirar, 
bronquitis ó inflamación do los bronqui .s y otras 
enfermedades de los pulmones y pecho, pueden dar 
testimonio, como efectivamente lo dan, d » su efica-
cia. E l bronquitis, esta enfermedad terrible que con 
el nombre equivocado de consunción, lleva todos los 
años tantos jóvenes n la sepultura, se cura siempre 
con el espectorante. ^uita inmediatamente la tos, 
calma el dolor, la irritación ó inflamai-ion, facilita la 
espoctoracion, y el enfermo se ve curado muy pronto. 
El asma, la cura siempre. Dos ó tres dosis bue-
nas curan las anginas de los niños (croup) en unos 
cuan os minutos. Calma la violencia y acorta la du-
ración do la tos ferina, y millares de personas de-
sauciadas ya por los médicos como incurables, en 
casos de consunción, han recobrado completamente 
su salud con el espectoranio do Jayne. 
h n cf'-cto en enfermeaados de loa pulmones, nin-
guna medicina ha obtenido la reputación que esta 
goza y que tan justamente merece. 
Es ademas el sudorifi o mas pronto y mas seguro 
que se conoce; porque cuando so auministra al priu-
ciuio do fiebres ¡nílamatorias, pleuresías, afecciones 
de los pulmones, afecciones catarrales, dolores de 
pecho, articulaciones, huesos y músculos, on reuma-
tismos agudos etc., en dosis que causen nauseas pe-
queñas, echando, al mismo tiempo, bastante r p« 
en la cama y bebiendo mucha agua fria, promueve 
un copioso su 'or que guardándolo por dos ó tres 
horas cura de una vez, todas estas enlermedades, 
CEaTlFICACION DEL DOCTOa FOSSATI. 
Cirujano en gefe por Su Mugeslad la Reina, 
del Real Hospital Militar de esta ciudad. 
Doctor D. Agustín Fossati, profesor de mediema 
y cirujía. 
Certifico en forma, que naco algún tiempo que he 
usado con el mejor éxito los remeuios llamados ca-
seros del doctor David Jayne de Filmlelíia, y muy 
particularmente el jarabe espoctorativo, el balsamo 
carminante, las pildoras sanativas y su vermífugo: 
el primero eficacísimo en todas las afecciones do 
pecho en quo ho necesitado promover una eapecto-
racion abundante, y calmar en toda clase de asma 
la disnea y tos que tanto fatiga á estos enfermos. 
El segundo lo he usado en las enfermedades del es-
tómago y he obtenido resultados satisfactorios, par-
ticularmente en las afecciones nerviosas de esto ór-
gano. E l tercero que se compone de unas pildoras 
fundentes a proposito para las hepatitis crónicas, 
pues no solo obran como purgantes, sino que á la 
vez son aperitivas, y por ultimo el vermífugo, es 
remedio en mi concepto, infadble par» todas las 
euformedades que proceden de debilidad do los ór-
ganos digestivos y que producen los vermes. Y cre-
yendo que estos recursos engrandecerán en algún 
modo nuestra tereapéutica, uo he tenido inconve-
niente en firmar el presento atestado á petición del 
licenciado D. Joaquín de la Cruz Mendoza de cuya 
oficina me he provisto de dichos remedios. 
Habana y Setiembre 7 de 1847. 
Dr. Agustín Fossati. 
CERTIFICACION DEL DOCTOR VALDES. 
Doctor D. Juan Francisco Valdés, profesor de me" 
dicina y cirujía, practicante mayor de cirujía por 
8. M. del Real Hospital Militar de San Ambrosio etc' 
Certifico quo he usado del jarabe llamado espec-
torante del doctor Jayne de Filadelfla, en los casos 
y afecciones crónicas del pulmón en que ha sido ne-
cesario aumentar la espoctoracion, produciéndome los 
mejores resultados y haciendo desaparecer las toses 
que habían sido reveldes á toda clase de remedios. 
Igualmente he empleado el bálsamo carminativo del 
mismo autor en las diarreas cr nicas, vómitos ner-
viosos, ditíestiones penosas y otras afecciones do 
igual naturaleza con el mNmo éxito que el anterior. 
Con el propio resultado he usado las pildoras lla-
madas sanativas del mismo Jayne en la^ afecciones 
crónica» del hígado, hidropesías, dispepsias, estre-
ñimiento de vien'ro etc. y on su consecuencia hallp 
en estas medicinas un poderoso auxilio p^ra ia te-
rapéutica: y de pedimento do parte doy la presente. 
Habana y Setiembre 7 de 1847. 
Dr. J u a u Francisco Valdes. 
rilla de Paris. 
Calle Real (fe Manila núm. 37. 
R E C I B I D O r O B L A « REIiSA DE L O S A N G E L E S . B I 
Zapatos de cbarol á la francesa para hombres 
Bolitas ¡d. y rusel para seíiora. 
M . todas de rusel id. id. 
Id . de rusel y vigoleras de charol para n i ¿ J 
y ninas. 
Zapatos bajos de charol para señora. 
Guuntes de cabritüla muy fina cosidos con 
hilo para señoras y caballeros. \ 
Quesos de bola muy frescos á 10 rs 
cerveza superior marca Ansopps barril de l 
docenas á ^ ps. barril, bacalao á \ 2 ps 
quintal, salchichón á f peso libra, mostaza 
encurtidos, coñac y licores, barriles de carne 
y tocino salado, vinos de todas ciases: Ú 
hay en cajas embotellado en Europa también. " 
Almacén de efectfs navales'de S. Gabriel. 2 
Quesos de bola frescos y acabados 
de desembarcar á \ peso y tomando por ^ . 
cenas se I m á a'guna rebaja; cade Nueva nú-
mero 27. ^ 
En el entresuelo de la casa donde 
falleció D José Calderón, frente de la de j)un 
N-trciso Padiha, en 'a calle de David, se venden 
piezas de música para piano de fácil ejecución 
y á menos de la mitad del precio en que se 
ven.leo en los almacenes de Europa. Los nu9 
gusten verlas podrán hacerlo todos los dias 
de once de la rmulina á dos de ia tarde. 
En el almacén del Ancla, se despa-
chai vinos y c'.m. silbes al costo de Euiopa. 
Vino tinto 15 nicarló de superior ca idad i 
20 rs. arroba; id. moscatel de id. á S .r)'."J0 ar-
roba: id. jerez de id. á S'oO id.; id málaga 
du ce a 5 J O id.; id. mague apropósito p ^ 
mesa 5':j() arroba; id. aguardiente de 50 á 7 ps, 
arrobi; id. de 28 á 5 ps. id.: id. anisado U 
m-jor que hiiy en plaza á /<'5ü arrobn; ¡I. de 
2.a superior á" 5'50 id.; quesos de bola a 7 rs, 
niin: fijeos á 5 ps. en c-ij-is de una arroba y 
5-50 en cajas de i/2 y 1/4 arroba; b^calto a 
\ \¡-l rs. libra; jamón por libra á 2 rs. Iibra¡ 
licores esp;iñoias a (5 ps. |a caja de una do-
cena y o rs b o t e l l a . 
CIKCO OLIMPICO DE AKUOCEROS. 
Grande y variada función para el domingo 6 
Noviembre. 
E\ Sr . Olivier, director y propietario díl 
mismo.^ Ijpqé el h^nor de ofrecer á este respj-
tab o público la siguiente función, y por ccip-
pUcer íi sus favrecedores, ha escojiJo los 10 
variados y entretenimientos p>ira esa rod» 
cumo también un pantomima nueva. 
P R O G R A M A . 
- L * PAIITÍ- . 
1. " El Sr. Godfrey aparecerá bajo una séri; 
de cara< lér< s titulado: Punch—Peiro—ir 
lequin —Colon y otros sobre ei C ibado, 
2. ° E q .i ibrins s<-bre doce botellas de cristal 
por el Sr. Savage. 
5.° Una escena cómica lilu'ada: jtfowí,.— 
Coel y Levia ó sea E l dragón borrack 
pur él Sr. O ivi^r y el Sr, ¡Savage. 
i.0 Ejercicios de gran dificultad subre m 
túnel por el Payaso. 
5. ° Los tres chinos por el Sr. Olivier y lof 
Sres. Godfrey y Savage, los que bai aráfl 
sobre la tierra un baile chinesco, y con-
cluido que sea, ejecutarán sobre un soí 
cabado variados ejercicios de gran difi-
cu tad. 
20 M I M T O S DE DESCANSO. 
6. ° Gracioso baie sobre la cuerda tirante? 
equi ibrios de gran dificultad sobre lasilU 
por la Sra. Savage. 
7. ° Jin go de engaños sobre dos caballos p" 
el Sr. Savage, el que dará saltos sorpren-
dentes sobre vari. s objetos, y concillé 
con saltos mortales de espaldas sobre $ 
caballos. 
8. " Los dos Payasos por los Sres. Carfeal19 
y B- vvers. 
9. ° Los tr.-s Hercules sobre tres caballos, 
los Sres. Olivier, Gudfrey y Savage |p-
que ejecutarán ejercicios de fuerza í 
equilibrio sorprendentes. 
•10. Una graciosa pantomima nueva titulada: 
L O S T R E S A M A N T E S DESAIRADOS 
Ó SEA 
E L NOVIO AGRACIADO. 
El novio Sr. Godfrey 
L a niña 
La madre de esta. . . . 
E l ing é s . . . . . . . . . . . 
El negro americano. . . 
Piró 
Los tres molineros. 
Precios de 
• L " Asientos. . . 
2."» Idem 
los 
Sra. S*v«ge-
i> Caib"110, 
» Savage 
» Boff^rs. 
» O ¡vier-
Antonio. 
Hasi io. 
Andrés. 
estenios. 
. . . S 2 • 
5.09 Idem galería » . j 
Los billetes se despachan en el mismo 
el d u de la función desde las dii z de ^ ^ 
ñaua hasta tas cinco de la tarde. La? P11^ 
se abrirán á las siete en punto, y la f^ 01-
empezará á las ocho. 
MAMILA: .fDríi 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, E^10 
responsables. 
